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Epargne 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Calabaciforme o piriforme alargada. Apuntada hacia el pedúnculo, con cuello generalmente bien 
marcado. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, ligeramente engrosado en su extremo y 
semi-carnoso en la base. Generalmente curvo y retorcido. Implantado derecho u oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o limitada a una ligera depresión. Ojo: Grande, muy irregular, a veces prominente 
y fruncido. Abierto, cerrado o entreabierto. Sépalos muy largos, separados en la base, a veces cóncavos 
y erectos, otras rizados o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Lisa o semi-ruda, brillante o mate. Color: Verde oscuro o amarillento, sin chapa o con leve chapa 
sonrosada. Punteado abundante pero poco perceptible. Zona ruginosa bastante extensa en la zona 
peduncular y a veces puntos y manchitas irregulares por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo cónico con conducto ancho y corto. Estambres muy gruesos, aún 
carnosos, convergentes, naciendo alejados de la base de los sépalos. Interior del cáliz a veces rojizo. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme, estrecho y largo. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas pequeñas, 
alargadas. 
 
Semillas: Estrechas y largas, agudas, a veces la punta de inserción es ganchuda, espolón ancho y romo. 
Color castaño rojizo oscuro. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente 
alimonado, dulce, estupendo. 
 
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
